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KONCEPT CELOSTNE PRILAGODITVE DELOVANJA SMUČARSKIH ŠOL IN 





V magistrski nalogi smo analizirali posledice novega koronavirusa na nadaljnji razvoj alpskega 
smučanja. Na podlagi dosedanjih dejstev smo izhajali iz treh možnosti celostne prilagoditve 
delovanja smučarskih šol in klubov v primerih epidemioloških pojavov. Scenarij A predvideva 
epidemiološko sliko, pri kateri omejitveni ukrepi niso potrebni, scenarij B predvideva 
epidemiološko sliko z upoštevanjem omejitvenih ukrepov za varno izvedbo smučarskih 
dejavnosti, scenarij C pa predvideva epidemiološko sliko, ki ni primerna za delovanje 
smučarskih šol in klubov. Glede na objektivne okoliščine in aktualno epidemiološko sliko v 
Sloveniji smo se v magistrskem delu osredotočili na scenarij B. 
Pri tem smo izhajali iz splošnih ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki smo jih nekoliko 
prilagodili okoliščinam in za uporabo pri učenju alpskega smučanja. Ukrepi se nanašajo na 
fizično distanciranje, uporabo zaščitnih obraznih mask v primerih, ko distanca ni mogoča, in na 
skrb za osebno higieno, predvsem umivanje in razkuževanje rok. V konceptu so opisani različni 
načini poučevanja v smučarskih šolah (individualno, skupinsko) in delo klubov (treningi, 
tekmovanja) skupaj s pripadajočimi ukrepi za zagotovitev varnosti in preprečevanje širjenja 
okužb. Ure učenja v smučarskih šolah in treninge v klubih smo še dodatno razdelili na manjše 
dele, da bi zagotovili čim večjo varnost. Realnost kaže, da bi upoštevajoč potrebne ukrepe v 
prihodnosti lahko prilagojeno izvajali vse vrste učenja in treninga alpskega smučanja, slednje 
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THE CONCEPT OF INTEGRATED ADAPTATION OF THE OPERATION OF SKI 






In the master's thesis, we analyzed the consequences of the new coronavirus on the further 
development of alpine skiing. Based on the facts so far, we proceeded from three possibilities 
of integrated adjustment of the operation of ski schools and clubs in cases of epidemiological 
phenomena. Scenario A assumes an epidemiological condition where restrictive measures are 
not required. Scenario B assumes an epidemiological condition with restrictive measures for 
the safe conduct of skiing activities. Scenario C assumes an epidemiological condition that is 
not suitable for the operation of ski schools and clubs. Given the objective circumstances and 
the current epidemiological picture in Slovenia, in the master's thesis, we focused on scenario 
B.  
We proceeded from the general measures of the Government of the Republic of Slovenia, which 
were slightly adapted to the circumstances and for use in learning alpine skiing. The measures 
relate to physical distancing, the use of protective face masks in cases where distance is not 
possible, and the care of personal hygiene, like handwashing and disinfection. The concept 
describes the different ways of teaching in ski schools (individual, group) and the work of clubs 
(trainings, competitions) together with the accompanying measures to ensure safety and prevent 
the spread of infections. Hours of learning in ski schools and training in clubs were further 
divided into smaller parts to ensure maximum safety. The reality shows that taking into account 
the necessary measures in the future, all types of learning and training of alpine skiing could be 
carried out in an adapted manner. The same applies to the implementation of winter schools in 
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1.1  ŠPORT IN ZDRAVJE 
 
Človek mora v času svojega življenja sodelovati v različnih dejavnostih, ki mu omogočajo 
zdrav razvoj, ustvarjalnost, svobodo in odgovornost. Ta zajemajo različna področja 
človekovega življenja, kot so učenje, delo, kulturna dejavnost, umetnost in šport. Za človekovo 
normalno delovanje je pomembno, da deluje v ravnovesju, kar mu omogoča dober imunski 
sistem in psihično stabilnost. V zadnjih letih smo priča številnim raziskavam, ki potrjujejo 
pozitiven vpliv telesne dejavnosti na rast, razvoj funkcionalnih sposobnosti in na vzpostavljanje 
in ohranjanje človekovega zdravja (Završnik in Pišot, 2005). 
 
Redna telesna dejavnost danes spada med pomembnejše dejavnike za ohranjanje in izboljšanje 
zdravja posameznika. Predstavlja pomemben del zdravega življenja skupaj z zdravim 
prehranjevanjem in izogibanjem zdravju škodljivim substancam, kot so droge in tobačni 
izdelki. Dosedanje izkušnje in študije so pokazale, da primerna športna vadba blagodejno vpliva 
na zdravje ljudi obeh spolov in v vseh obdobjih življenja. Za posameznika telesna dejavnost 
predstavlja pomembno orožje proti preprečevanju razvoja bolezni, za narode pa poceni metodo, 
ki pripomore k boljšemu splošnemu zdravju populacije. Živimo v svetu, kjer smo priča 
velikemu porastu nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, 
kronične bolezni dihal itd. Vse te bolezni so posledica sprememb življenjskega sloga ljudi, ki 
se kaže v fizični nedejavnosti, nezdravi prehrani in kajenju (slika). Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) ocenjuje, da bodo nenalezljive bolezni do leta 2020 predstavljale 73 % 
vseh smrti na svetu. Pomankanje telesne dejavnosti povzroča, v svetovnem merilu, 10-16 % 
vseh primerov raka in sladkorne bolezni ter 22 % vseh bolezni srca. Možnost za nastanek 
bolezni srca je pri ljudeh, ki ne dosegajo minimalnih priporočil glede telesne dejavnosti, 1,5-
krat večja kot pri ljudeh, ki te standarde dosegajo. Porast nenalezljivih bolezni pa dodatno 
bremeni tudi zdravstvene ustanove, predvsem v manj razvitih državah, zato je zdrav način 
življenja in upoštevanje navodil stroke najcenejši in najuspešnejši način za reševanje zgoraj 
naštetih tažav (Health and Development Through Physical Activity and Sport, 2003). 
 
Iz podatkov Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2016 lahko med 10 najpogostejšimi 
vzroki smrti (tabela 1) najdemo kar 6, ki so povezani s pomanjkanjem telesne dejavnosti. Gre 
za nenalezljive bolezni, na katere ima nezdrav življenjski slog zelo velik vpliv. Teh 10 vzrokov 
je leta 2016 povzročilo 54 % vseh smrti, med njimi pa najbolj izstopata bolezni srca in kapi 







Tabela 1  
10 najpogostejših vzrokov smrti iz leta 2016 
 
Vzrok Število smrti (v milijonih) 
Ishemična bolezen srca 9,5 
Možganska kap 5,7 
Kronična obstruktivna pljučna bolezen 
(KOPB) 
3,0 
Okužbe spodnjega respiratornega trakta 3,0 
Alzheimerjeva bolezen in ostale demence 2,0 
Trahealni, bronhialni, pljučni rak 1,7 
Sladkorna bolezen 1,6 
Driske 1,4 
Prometne nesreče 1,4 
Tuberkuloza 1,3 
Opomba. Povzeto po Top 10 causes of death. (2018). WHO. Pridobljeno s https://www.who.int/ news-
room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death. 
 
Tabela 1 prikazuje 10 najpogostejših vzrokov smrti skupaj s pripadajočimi vrednostmi po 
podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za leto 2016. 
 
Zaradi novega koronavirusa je bilo v obdobju med začetkom januarjem 2020 in koncem oktobra 
2020 v svetu zabeleženih 1.186.480 smrti (WHO Coronavirus Disease (COVID- 19) 
Dashboard, 2020), ocene strokovnjakov glede smrtnosti pa se gibljejo okoli 3 %. Na letni ravni 
bi to pomenilo okoli 1,3 milijona smrti zaradi novega korona virusa, kar ga uvršča v spodnji 
del tabele najpogostejših razlogov umrljivosti (tabela). Zaradi tega je potrebno, poleg ukrepov 
zaustavitve širjenja novega virusa, poskrbeti tudi za ukrepe, ki bodo preprečevali rast ostalih 
vzrokov. Eden izmed ukrepov je tudi ukvarjanje s športom oziroma telesno dejavnostjo. 
 
Za ohranjanje zdravja in dobrega počutja strokovnjaki priporočajo vsaj 30 minut telesne 
dejavnosti na dan. Intenzivnost naj bo zmerna do visoka, količino predpisne dejavnosti pa lahko 
dosežemo na najrazličnejše načine, ki se nanašajo na vsakodnevno življenje posameznika. 
Dejavnosti tako zajemajo rekreativno ukvarjanje z določenim športom, hojo v službo, hojo po 
stopnicah namesto vožnje z dvigalom, razna opravila na vrtu in vse ostane dejavnosti 
posameznikov, kjer je prisoten telesni napor. Za izboljšanje zdravja in dobrega počutja pa mora 
biti telesna dejavnost bolj intenzivna in trajati dlje. Na primer otroci potrebujejo dodatnih 60 
minut telesne dejavnosti vsak dan v tednu, če pa želimo uravnavati lastno telesno maso, pa je 






Slika 1. Vpliv telesne dejavnosti na zdravje. Povzeto po Health and Development Throug 
Physical Activity and Sport. (2003). WHO. Pridobljeno s https://apps.who.int/iris/bitstream/ 
handle/10665/ 67796/WHO_NMH_NPH_PAH_03.2.pdf. 
 
Na sliki 1 so prikazani tipi in količine dejavnosti ter njihov vpliv na telesni fitnes in zdravje 
posameznika. S slike lahko razberemo, da zmerna dnevna telesna dejavnost (vsaj 30 minut) 
prinaša velik vpliv na naše zdravje in počutje (krivulja Benefits), ob minimalnih negativnih 
učinkih (krivulja Risks and harms). 
 
 
1.2  ALPSKO SMUČANJE 
 
Med športe, ki so priljubljen način izvajanja telesne dejavnosti v zimskem času, spada tudi 
alpsko smučanje. Gre za individualen zimski šport, ki predstavlja obliko gibanja po zasneženih 
površinah s smučmi, noge pa so nanje pritrjene z vezmi in smučarskim čevljem. Šport je postal 
priljubljen z razvojem vlečnic, ki smučarjem omogočajo enostaven transport na vrh smučišča 
(Alpsko smučanje, 2020). 
 
Čeprav je smučanje v svetu prisotno že zelo dolgo in je v zgodovini imelo pomembno vlogo v 
človeškem življenju, pa tako kot ga poznamo danes, spada med razmeroma mlade športne 
panoge.  Kljub temu se je v razmeroma kratkem času smučarski šport razvil v najbolj množično 
obliko zimske športne rekreacije (Žvan idr. 1996). Tudi v Sloveniji smučanje predstavlja 
pomembno športno panogo in sodi v sam vrh zimskih športov. To dokazujejo množični obiski 
smučišč slovenskih smučarjev tako doma kot tudi v tujini in vrhunski rezultati na tekmovalnem 
nivoju. Velikokrat se pohvalimo, da je smučanje naš nacionalni šport. Ne glede na majhnost 
države, nas uvršča ob bok večjim in razvitejšim. Tradicije in mnogih vrhunskih rezultatov nam 
ne more vzeti nihče (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
Smučanje je pri nas zelo dobro organizirano in predstavlja pomemben del športa na vseh 
nivojih. Je šport, ki pri nas velja za enega najbolj množičnih rekreativnih športov, prisotno pa 




v zimsko šolo v naravi. Za popularizacijo in številčnost pa zagotovo v prvi vrsti prispevajo 
vrhunski rezultati naših smučarjev in kakovostno delo smučarskih šol, ki skupaj z učitelji 
smučanja, veljajo za ene najbolj priznanih v svetovnem merilu (Diploma Devetak Kaja). 
Smučarski centri v Sloveniji kljub nekoliko dotrajani infrastrukturi predstavljajo zelo 
pomemben del turistične ponudbe, saj ob lepih dnevih in dobrih snežnih pogojih privabijo 
veliko število smučarjev, vedno več jih pride tudi iz tujine. Dober obisk ne koristi le centrom 
samim, temveč tudi celotni regiji, v kateri se nahaja, ki z dodatno ponudbo zaokroži ponudbo 
smučišča. Pomemben del dodatne ponudbe na smučiščih so tudi šole smučanja, ki s svojimi 
učitelji skrbijo za prenos znanja na bodoče smučarje in s tem zagotavljajo veliko število 
smučarjev tudi v prihodnosti. Smučišča pa z dobro pripravljenimi in urejenimi progami nudijo 
smučarskim klubom izvedbo trenažnega procesa in s tem usmerjanja otrok in mladine v 
vrhunski in kakovostni šport, kar je njihov primarni cilj. Večji poudarek pa smučarki klubi 
dajejo tudi množičnosti v smučarskem športu z vpeljavo tako imenovanih »alpskih šol« v 
njihove programe dela. 
 
Smučanje ima pozitivne učinke na delovanje srca, kroženje krvi po telesu in na periferne mišice, 
posebej nožne. Blagodejno vpliva na človekov srčno- žilni sistem, zmanjšuje krvni pritisk in 
nivo insulina, izboljša sestavo telesa in presnovo glukoze. Smučanje predstavlja obliko 
intervalnega treninga, pri katerem je telo aktivno med 20 sekundami do 15 minutami med 
spustom po progi in deležno počitka pri vožnji z žičniško napravo na vrh smučišča. Zelo velik 
učinek pa ima smučanje na trening mišic spodnjega dela telesa, saj od smučarja zahteva izvedbo 
visoko koordiniranih gibanj v različnih načinih smučanja, zato predstavlja zelo unikatno delo 
mišic v primerjavi z ostalimi oblikami vadbe. Prav tako se med smučanjem aktivira večje 
število mišic spodnjega dela telesa, kar prinaša boljše ravnotežje in gibljivost. Ker gre za šport, 
ki se izvaja v naravi na svežem zraku pa smučanje pozitivno vpliva tudi na posameznikovo 
dobro počutje in kvaliteto življenja (Heid, 2018). 
 
 
1.3  NOVI KORONAVIRUS 
 
Decembra 2019 v mestu Vuhan na Kitajskem, zaznajo povečanje primerov pljučnic. Ob 
kasnejših analizah so pri bolnikih izključili številne običajne povzročitelje respiratornih okužb 
in potrdili okužbe z novim koronavirusom. Virus poimenujejo SARS-CoV-2, bolezen, ki jo 
povzroča COVID-19. Bolezen ima podobne simptome in potek kot ostale bolezni dihal, 
vključno s pljučnicami, zato je za potrditev okužbe potrebno mikrobiološko testiranje 
(Koronavirus SARS-CoV-2, 2020). 
 
Virus se prenaša po naravni poti z živali (vretenčarjev) na ljudi, torej gre za zoonozo. Izvor so 
netopirji, ki so v splošnem znani kot naravni gostitelji številnih vrst koronavirusov, zato smo v 
prihodnosti lahko priča razvoju še kakšnega novega virusa. Virus se prenaša kapljično. To 
pomeni, da do okužbe lahko pride med kašljanjem in kihanjem okuženega, saj kapljice lahko 




površine okoli njega, kjer lahko pridejo v stik z naključnim mimoidočim. Zato sta najbolj 
učinkovita načina omejevanja širjenja virusa zadostna distanca med posamezniki, ki naj znaša 
vsaj 1,5 metra in kontaktna izolacija, kamor spadajo razkuževanje površin, umivanje rok in 
podobno (Tomažič in Avsec, 2020).  
 
Virus se najbolj intenzivno razmnožuje v nosu okuženega prvih nekaj dni po okužbi. Količina 
virusa se začne zmanjševati po 7 dneh, od začetka bolezni, po 15 dneh je prisotna le še neznatna 
količina virusa, po 21 dneh pa virus pri večini okuženih izgine. Število dni je odvisno tudi od 
težavnosti poteka bolezni. Pri blagem in zmernem poteku se virus razmnožuje od 7 do 12 dni, 
pri hudih oblikah pa lahko tudi dlje. Inkubacijska doba traja od 2 do 14 dni, v povprečju pa od 
4 do 6 dni. Bolezen se lahko pojavi kadarkoli v času do 14 dni po izpostavitvi okuženemu. 
Razmnoževanje virusa se prične od 24 do 48 ur pred začetkom simptomov in znakov bolezni. 
Novi koronavirus nima nobenih specifičnih znakov in simptomov, po katerih bi ga takoj ločili 
od ostalih virusnih okužb dihal (npr. od gripe). Bolezen lahko nastane počasi ali hitro in 
simptomi se lahko razvijejo v različnem vrstnem redu. Najpogostejša bolezenska znaka sta 
povišana telesna temperatura (90 %) in suh kašelj (60 %), možni zanki pa so tudi bolečine v 
mišicah in sklepih (30 %), utrujenost, slabo počutje ali praskanje v žrelu, v 5 % pa celo driska. 
Bolezen preide v težko fazo s pojavom težkega dihanja, ki je znak za nujno kontaktiranje 
zdravnika. 
Bolezen v 80 % primerih poteka blago do zmerno, pri 15 % je potek hud, pri 5 % pa kritičen. 
Bolezen lahko tudi napreduje. Pri 10-15 % oseb lahko bolezen iz blage ali zmerne oblike 
napreduje v hudo obliko in 15-20 % hudo obolelih lahko postane kritičnih. Pri kritičnem poteku 
bolezni je smrtnost blizu 50 %. Številne raziskave po svetu kažejo, da je največji % obolelih z 
novim koronavirusom v starostnem obdobju nekje med 40 in 60 let, največja stopnja umrljivosti 
pa pri starejših od 70 let. Podatki kažejo, da je potek bolezni povezan s starostjo bolnikov, 
smrtnost bolnikov s COVID-19 pa je odvisna še do organizacije zdravstva in usposobljenosti 
zdravstvenih delavcev v posameznih državah. V splošnem se omenja zgornja meja smrtnosti 
3,5 %, kar je 35-krat več kot pri navadni gripi (0,1 %) Tomažič in Avsec (2020). 
 
 
1.4  POSLEDICE PANDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA 
 
Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično (slika 2). Okuženi lahko kapljice prenaša pri 
govoru, kihanju, kašljanju ali dihanju in tako okuži vse, ki so v njegovi neposredni bližini. Pri 
normalnem dihanju gre za razdaljo 1 meter. Za zajezitev in preprečevanje širjenja virusa je tako 
najučinkovitejša metoda fizičnega distanciranja, pri kateri se med ljudmi vzdržuje predpisana 





Slika 2. Prikaz kapljičnega prenosa virusa. Povzeto po Lippi, G., Henry, M., B., Bovo, C. in 
Sanchis- Gomar, F. (2020). Health Risks and Potential Remedies During Prolonged Lockdowns 
for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). De Gruyter, 7 (2), 85-90. Pridobljeno iz 
https://doi.org/10.1515/dx-2020-0041. 
 
Na sliki 2 je prikazano, kako se virus med kihanjem ali kašljanjem kapljično prenaša po zraku 
okoli okužene osebe na razdalji najmanj 1 meter. 
 
Zaradi hitrega širjenja virusa v prvem valu okužb, ki je bilo posledica nepripravljenosti držav 
in neupoštevanja zgodnjih ukrepov s strani prebivalstva, se je veliko držav po svetu odločilo za 
vzpostavitev karantene. Ljudje so tako bili prisiljeni ostati doma in omejiti svoje gibanje na 
določena območja (primer: V Sloveniji je bilo gibanje posameznikov nekaj časa omejeno na 
občino stalnega prebivališča.). Ta ukrep se je izkazal za učinkovitega pri omejevanju širjenja 
novega koronavirusa po vsem svetu, vendar pa je s seboj prinesel tudi nekatere negativne vplive 
na posameznikovo splošno zdravje. Najbolj škodljivi vplivi nekajmesečne karantene so postali 
telesna nedejavnost, povečanje telesne mase, pomanjkanje socialnih stikov in še nekateri vplivi, 
ki so posameznikom naredili več škode kot koristi. Izmed vseh negativnih učinkov karantene 
najbolj izstopa pomanjkanje telesne dejavnosti. Dokazano je, da telesna nedejavnost znatno 
poveča tveganje za virusne okužbe in povečuje tveganje za razvoj kroničnih bolezni, kot so 
bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in debelost (Lippi, Henry, Bovo in Sanchis-Gomar, 
2020). 
 
Po razglasitvi pandemije so države po vsem svetu začele z zapiranjem različnih dejavnosti, da 
bi čim bolj omejile stik med ljudmi in s tem širjenje okužbe. Ukrepi so se nanašali tudi na 
področje športa. Zaprli so se športni objekti, centri, namenjeni rekreaciji (tudi smučišča), 
dovoljena je bila le individualna rekreacija v naravi. Tako je večina prebivalstva čez noč omejila 
možnosti za ohranjanje svoje telesne dejavnosti. Prikrajšani so bili tako tisti, ki so zaradi uvedbe 
dela od doma ostali doma in so telesno dejavnost do takrat izvajali v obliki aktivnega prihoda 




V času zdravstvenih kriz je zato pomembno, da strokovnjaki s področja športa in medicine med 
seboj sodelujejo z namenom, da se omogoči posameznikom varno izvajanje telesne dejavnosti 
in tako omeji škodljive dejavnike, ki so lahko posledica uvedbe karantene (Jurak, Morrison, 
Leskošek, Kovač, Hadžič, Vodičar, Truden in Starc, 2020). 
 
 
1.5  ZGODOVINSKI PREGLED PANDEMIJ 
 
Zdravje je temeljni pogoj za nemoteno ukvarjanje s športom. Virusi in bolezni so bili skozi 
zgodovino človeštva vedno prisotni, sedaj pa smo se prvič soočili s situacijo, ko se je svet 
ustavil, tudi na področju športa.  
 
Zdravstvene krize v svetu niso nič novega, samo v zadnjih 6 letih, smo bili priča kar petim. Od 
začetka 20. stoletja pa smo v svetu poleg vsakoletne sezonske gripe zabeležili 4 pandemije gripe 
(l. 1918 španska gripa, l. 1957 azijska gripa, l. 1968 hongkonška gripa in l. 2009 nova gripa), 
ki so terjale milijone človeških življenj. V svetu je še vedno prisotna pandemija virusa HIV, 
leta 2014 pa je zabeležen zadnji izbruh ebole, ki se občasno pojavlja v državah Afrike (Ries, 
2020). 
 
Izbruh virusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, je tako le še en izmed mnogih v 
človeški zgodovini, a je zaradi hitrega širjenja zelo vplival na način življenja v letu 2020. 
Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pomanjkanjem 
zraka (Koronavirus SARS-CoV-2, 2020).  
 
Španska gripa leta 1918, je bila najbolj smrtonosna gripa do sedaj in je okužila skoraj 1/3 
svetovne populacije, umrljivost pa je znašala okoli 2 %. V tem se je najbolj razlikovala od 
sezonske gripe, za katero vsako leto zboli okoli 9 % ljudi, a ima zelo nizko stopnjo umrljivosti 
(okoli 0,1 %). Virus SARS, ki se je pojavil med letoma 2002 in 2004, je imel večji odstotek 
umrljivosti, kot novi koronavirus (okoli 15 %), vendar skupno manj žrtev zaradi manjše 
razširjenosti virusa. Izbruhi virusa ebole med letoma 2014 in 2016 pa veljajo za najbolj 




2. PROBLEM MAGISTRSKE NALOGE 
 
V magistrski nalogi smo analizirali vpliv novega koronavirusa na alpsko smučanje v letu 2020 
in na podlagi te analize izdelali koncept celostne prilagoditve smučanja, da bi se bilo z njim 
varno ukvarjati v primeru epidemioloških pojavov. Poseben poudarek smo namenili delovanju 
smučarskih šol in klubov. 
 
 
2.1  CILJI 
 
1. Soočanje z nastalo situacijo in splošni ukrepi za preprečevanje upada števila smučarjev. 
2. Prilagoditev infrastrukture smučarskih centrov za primere ukrepov v času epidemij. 
3. Prilagoditev delovanja šol smučanja v času ukrepov za omejevanje širjenja virusov. 
4. Prilagoditve delovanja klubov alpskega smučanja v času epidemij (treningi, 
tekmovanja).  
5. Prilagojene možnosti izvedbe smučarskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah 




3. METODE DELA 
 
Pri izdelavi magistrske naloge monografskega tipa bo uporabljena deskriptivna metoda. 
Uporabil bom domačo in tujo literaturo s področja alpskega smučanja in virologije v knjižni in 
elektronski obliki in pa lastne izkušnje s področja alpskega smučanja. Literatura mi bo koristila 
pri analizi dosedanjih izbruhov virusov in novega koronavirusa ter splošnih posledic v športu 
in alpskem smučanju. Pri celostni prilagoditvi alpskega smučanja na epidemiološke pojave pa 





4. KONCEPT PRILAGODITVE 
 
Slovenija se je uspešno spopadla z zajezitvijo širjenja novega koronavirusa in obvladala 
epidemijo v prvem valu, ko se je ta s Kitajske začel širiti po vsem svetu. Z uvedenimi ukrepi, 
ki jih je predlagal Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) se je življenje 
počasi začelo vračati v stanje pred izbruhom virusa, vendar pa bo za dosego tega cilja nekatere 
ukrepe in navade potrebno ohraniti še kar nekaj časa. V ta namen je NIJZ izdal priporočila za 
ravnanje v času prisotnosti novega koronavirusa, ki jih je možno smiselno prilagoditi za različna 
področja življenja in različne dejavnosti (Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, 
2020). 
 
Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2, ki jih je izdal NIJZ 
so (Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, 2020): 
 
- OHRANJANJE RAZDALJE: 
Pri druženju z osebami izven skupnega gospodinjstva pazimo, da vzdržujemo medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra. 
 
- HIGIENA ROK: 
Poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok ali za pravilno razkuževanje. Pazimo tudi, da se 
ne dotikamo obraza (predvsem oči, nosu in ust) z umazanimi rokami. 
 
- HIGIENA KAŠLJA IN KIHANJA: 
Upoštevamo pravilno higieno kašlja, tako da si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali 
zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava. Robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in 
si umijemo roke z milom in vodo. 
 
- OSTANIMO DOMA: 
V primeru pojava znakov akutne okužbe dihal, kot so kašelj, nahod, bolečine v žrelu, povišana 
telesna temperatura, ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo vse 
higienske ukrepe. Ta ukrep se je z izboljšanjem situacije v spomladanskih mesecih opustil. 
 
- UPORABA OBRAZNIH MASK: 
Ob veljavi tega ukrepa je nošenje zaščitnih mask obvezno v zaprtih javnih prostorih in v 
sredstvih javnega potniškega prometa. Prav tako je uporaba mask priporočljiva za vse osebe s 
simptomi ali znaki novega koronavirusa in osebe, ki so v stiku z okuženimi osebami. Pri uporabi 
mask je potrebno biti pozoren na pravilno namestitev in upoštevati načelo nedotikanja maske 
med uporabo.  
 
- DODATNA HIGIENSKA PRIPOROČILA 
V času rahljanja omejitvenih ukrepov so izdali še higienska priporočila, ki se nanašajo na 




priporočil je potrebno redno in temeljito čiščenje in razkuževanje vseh uporabljenih prostorov 
in površin, zagotoviti dodatno zračenje vseh notranjih prostorov in na vidna mesta izpostaviti 
vsa priporočila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Poleg tega pa je potrebno 
zagotoviti mesta za razkuževanje rok in razkužila za vse zaposlene in goste in preprečiti 
izmenjavo pripomočkov (tudi športnih) med osebami iz različnih gospodinjstev, razen v 
primerih, kjer je zagotovljeno razkuževanje po vsaki uporabi. 
 
Pri sestavi koncepta za delovanje smučarskih šol in klubov smo izhajali iz teh splošnih 
higienskih priporočil in omejitvenih ukrepov, ki jih je izdal NIJZ, v pomoč pa so nam bila tudi 
nekatera priporočila, ki so jih sprejele druge športne panoge. Opredelili smo tri scenarije, po 
katerih se bo najverjetneje odvijala smučarska sezona 2020/2021: 
 
- scenarij A: Predvideva ugodno epidemiološko sliko, pri kateri ni potrebno upoštevati 
posebnih omejitvenih ukrepov (manj verjetno). 
- scenarij B: Predvideva, da bo epidemiološka slika v Sloveniji podobna ali nekoliko 
slabša kot v poletnih mesecih in bodo v veljavi posebni omejitveni ukrepi (najbolj 
verjetno). 
- scenarij C: Predvideva precejšnje poslabšanje epidemiološke slike v Sloveniji, kar bi 
pripeljalo do zaprtja smučišč in s tem tudi smučarskih šol ter oteženo delovanje 
smučarskih klubov (manj verjetno). Tako stanje je bilo prisotno v mesecu marcu 2020.  
 
Osnovni parameter za določitev veljavnega scenarija je število COVID-19 pozitivnih 
prebivalcev na 100.000 prebivalcev v časovnem sklopu zadnjih 14 dni. Scenarij A je v veljavi 
dokler število COVID-19 pozitivnih prebivalcev na preseže števila 40. Scenarij B je v veljavi, 
ko se število COVID-19 pozitivnih prebivalcev giblje med 40 in 140.  Scenarij C pa postane 





Slika 3. Infografika možnih scenarijev za smučarsko sezono 2020/2021 
 
Slika 3 prikazuje shemo možnih scenarijev za delovanje smučarskih šol in klubov glede na 
epidemiološko sliko, ki bo v tem času prisotna v Republiki Sloveniji.  
 
V nadaljevanju smo se najbolj osredotočili na scenarij B, ki je najverjetnejši in ki prinaša največ 
sprememb glede na smučarske sezone, kakršne smo poznali do danes.  
 
 
4.1  INFRASTRUKTURA 
 
Za nemoteno delovanje smučarskih šol in klubov je najprej potrebno rešiti vprašanje 
obratovanja smučišč, saj so ta prvi pogoj za njihovo delovanje. Potrebno je opredeliti ukrepe, 
ki bodo smučiščem omogočale nemoteno obratovanje tudi v času epidemij in s tem zagotoviti 
osnovne pogoje za delo šol ter klubov, obenem pa prebivalstvu omogočiti ukvarjanje s to 
športno panogo. Ukrepi morajo zajemati vse sklope smučarskega dneva in tako kar se da 
zmanjšati tveganje okužbe. Smučarski dan je v grobem sestavljen iz prihoda na smučišče, 




vmesnim počitkom in malico. Prihod na smučišče se na slovenskih smučiščih razlikuje. Lahko 
se do smučišča pripeljemo z avtomobilom (primer: Rogla, Kranjska Gora), kjer nato samo še 
kupimo vozovnico in pričnemo smučati. Na veliko smučiščih v Sloveniji pa je za dostop na 
smučišče potrebna še vožnja s krožno kabinsko žičnico (primer: Krvavec, Kanin) ali z nihalko 
(Primer: Vogel, Golte). Tu po navadi predvsem v lepih sončnih dnevih prihaja do velike gneče 
v majhnih in ozkih prostorih pred vstopom na žičnico. Upoštevati pa je potrebno tudi morebiten 
prevoz s smučarskim avtobusom. Nakup smučarskih vozovnic je v večini primerov enak, in 
sicer na za to namenjenih blagajnah pred vstopom na smučišče, kjer je možen nastanek večje 
gruče ljudi, veliko smučarjev pa na začetku smučarske sezone kupi sezonske vozovnice, zato 
jim ni potrebno vsak dan čakati v vrsti za nakup. Pri vožnji z žičniškimi napravami moramo 
biti pozorni na čakanje v vrstah na vstop v napravo in nato na število potnikov, ki so med vožnjo 
skupaj v napravi. Smučanje samo po sebi ne predstavlja velikih težav, saj gre za individualni 
šport in je zadostna razdalja med smučarji na progi že tako pomembna iz vidika varnosti. 
Večjega zbiranja smučarjev na samih progah tako ni pričakovati, se pa zato nevarnost tega 
pojavi pri spremljevalnih objektih na smučišču, predvsem v gostinskih obratih in toaletnih 
prostorih. 
 
Delovanje smučišč oziroma točneje žičniških naprav je bilo ponovno omogočeno konec meseca 
aprila 2020 s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki je dovolila izvajanje javnega prevoza. V 
ta namen je NIJZ sprejel določene ukrepe in higienske zahteve, ki so to dovoljevali. Te zahteve 
so preizkusili na smučišču Kanin, ki je ponovno pričel z obratovanjem od zaključku smučarske 
sezone (Higienska priporočila za izvajanje prevoza potnikov z žičniškimi napravami v času 
epidemije COVID-19). 
 
Ukrepi za delovanje žičniških naprav (Higienska priporočila za izvajanje prevoza potnikov z 
žičniškimi napravami v času epidemije COVID-19): 
 
- OMEJITEV VSTOPA V ŽIČNIŠKE NAPRAVE: 
Osebe z znaki akutne okužbe dihal (kašelj, nahod, povišana telesna temperatura, bolečine v 
žrelu …) naj teh naprav ne uporabljajo. 
 
- ZAŠČITA POTNIKOV: 
Med potniki naj bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja v vrsti pred vstopom, na napravi 
in pri izstopu iz nje. Število potnikov na/v napravi je omejeno in je odvisno od velikosti prostora 
kabine/sedežnice, pri tem pa se od njih zahteva stalno ohranjanje zadostne medosebne razdaljo 
(priporočeno je 1,5 metra). V primeru, da razdalje ni mogoče zagotoviti, naj bo v posamezni 
kabini/sedežnici le po en potnik, izjema so le osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Potniki 
v nihalnih žičnicah in vzpenjačah morajo ves čas vožnje nosijo zaščitno obrazno masko, ki 
prekrije usta in nos. Kadar je v kabini le en potnik, nošenje mask ni potrebno v primeru, ko se 






- NAKUP VOZOVNIC 
Nakup naj se izvede na blagajni, kjer mora biti med prodajalcem in kupcem postavljena fizična 
pregrada z odprtino in na vidnih mestih nameščeni podajalniki razkužila. 
 
- ZAPOSLENI 
Če se zaposleni nahaja v zaprtem  prostoru skupaj s potniki, naj nosi obrazno masko. 
 
- HIGIENA ROK POTNIKOV 
Ob vstopnih in izstopnih vratih žičniške naprave naj bodo nameščeni podajalniki razkužil za 
potnike. 
 
- HIGIENA ŽIČNIŠKE NAPRAVE 
Potnike se naproša, da se čim manj dotikajo površin v žičniški napravi. Priporočeno je, da se 
kabine stalno zrači (odprta okna cel čas vožnje ali zračenje pred novo vožnjo) in da se po 
zaključku dnevnega obratovanja napravo temeljito očisti in razkuži vse površine, ki so bile v 
stiku s potniki. 
 
 
4.2  ŠOLE SMUČANJA 
 
- Scenarij A predvideva dobro epidemiološko sliko, zato omejitveni ukrepi niso potrebni 
in šole lahko nemoteno izvajajo svoje delo po ustaljeni praksi. 
- Scenarij B predvideva epidemiološko sliko, pri kateri je potrebno upoštevanje 
omejitvenih ukrepov.  
- Scenarij C predvideva izjemno poslabšanje epidemiološke slike, ki vodi v zaprtje 
smučarskih centrov. Smučarske šole zato prekinejo svoje delo. 
 
 
4.2.1 INDIVIDUALNE URE UČENJA SMUČANJA 
 
Omejitveni ukrepi za scenarij B: 
 
- ZAČETEK POUČEVANJA  
Vsaka ura učenja smučanja ima začetek na nekem zbornem mestu, ki ga uporablja smučarska 
šola. Na tem mestu se tečajnik prvič sreča s svojim učiteljem, ki mu razloži določena pravila in 
potek ure. Šole morajo zagotoviti vsakemu učitelju svoj prostor za pričetek ure, da ne prihaja 
do prevelikega stika med tečajniki. Ti prostori naj bodo med seboj dovolj oddaljeni (vsaj 2 
metra) in naj jih uporabljajo vedno isti učitelji (vsaj tekom istega dneva). Na prostoru si učitelj 
pripravi vse potrebne pripomočke za izvedbo ure in razkužilo, ki je namenjeno razkuževanju 
rok učitelja in tečajnika, kot tudi za razkuževanje pripomočkov po končani uri. Ker gre za 
individualno uro je pri vsaki uri prisoten en tečajnik, razen kadar gre za člane istega 




telefona kakšen dan prej in da tečajniki dobijo vse informacije o učitelju in njegovem zbornem 
mestu, da ne prihaja do gneče v prostorih šole. 
 
- POTEK UR UČENJA SMUČANJA 
Na individualni uri je potrebno biti pozoren predvsem na stik tečajnika in učitelja, ki ga 
poizkušamo čim bolj minimalizirati. Seveda je to v primerih učenja začetnikov skorajda ne 
mogoče, saj ti velikokrat v začetni fazi učenja potrebujejo oporo in pomoč pri vstajanju po 
padcu. V takih primerih je lahko učitelju v pomoč smučarska palica ali kateri drug pripomoček 
za učenje, ki zagotavlja ustrezno razdajo med njim in tečajnikom. V primerih, ko to ni možno 
ali ko pripomočki niso na voljo, mora učitelj nositi zaščitno masko. Masko naj nosi tudi 
tečajnik, predvsem če gre za odraslega začetnika. Primerna je tudi uporaba šala in raznih 
obraznih mask in »buffov«, ki prekrijejo nos in usta in so jih smučarji velikokrat (že pred 
epidemijo) uporabljali v hladnejšem vremenu. Pri delu s tečajnikom, ki že zna smučati in je pri 
tem dovolj samostojen, pa je dovolj, da se med njim in učiteljem ohranja primerna razdalja 
tekom cele ure. 
 
V obeh primerih je potrebno upoštevati red na smučišču in ukrepe, ki veljajo pri uporabi 
žičniških naprav in ostalih objektov v sklopu smučišča. Če je možno se šola dogovori za 
poseben vhod na žičniške naprave, kar je stalna praksa na smučiščih v tujini, in tako zagotovi 
ločitev tečajnikov in učiteljev od ostalih smučarjev. 
 
- ODMOR MED URAMI 
Odmori med posameznimi urami niso pogosti. Po navadi se naredi nekajminutni odmor le pri 
mlajših otrocih, če tečaj traja dve uri ali več ur skupaj. Ta odmor se lahko izvede kar na 
učiteljevem zbornem mestu, kjer tečajnik na začetku pusti nahrbtnik z malico. Na voljo mora 
biti tudi razkužilo, da si tečajnik in učitelj lahko razkužita roke po odstranitvi rokavic in pred 
njihovo ponovno uporabo.  
 
- ZAKLJUČEK UR UČENJA SMUČANJA 
Učitelj uro zaključi na istem mestu, kjer se je začela (njegovo zborno mesto) in kjer otroka 
prevzamejo starši, odrasli tečajniki pa sami zapustijo območje smučarske šole skupaj s svojimi 
stvarmi, tudi odpadki. Ura se zaključi tako, da je med končano in naslednjo uro vsaj 10 minut 
časa, kar zmanjša stik med tečajniki in učitelju omogoči razkuževanje uporabljenih 
pripomočkov in pripravo na naslednjo uro. 
 
 
4.2.2 SKUPINSKI TEČAJI UČENJA SMUČANJA 
 
- ZAČETEK POUČEVANJA 
Skupinski tečaji smučanja po navadi potekajo več dni zapored in udeleži se ga večje število 
tečajnikov. Najbolj pogosti so tečaji med šolskimi počitnicami ali pa ob vikendih. Normativ v 




pa se šole vedno bolj nagibajo k manjšim skupinam, ki omogočajo boljši napredek tečajnikov. 
Zato je v času poostrenih zdravstvenih razmer potrebno zagotoviti manjše skupine tečajnikov, 
do največ 5, in tako zagotoviti ustrezno medosebno razdaljo (kar je v skladu tudi s trenutnim 
vladnim predlogom o zbiranju največ 6 oseb). Tako kot pri individualni uri učenja je potrebno 
zagotoviti zborno mesto za skupine, ki je dovolj veliko za razporeditev vseh skupin in izvedbo 
ogrevanja pred začetkom smučanja. V primeru, da šola ureja tudi transport tečajnikov do 
smučišča (avtobusni prevoz), mora upoštevati pravila, ki so določena za izvajanje te storitve. 
Šole, ki nimajo lastnih prostorov na smučišču ali ob njem, se morajo ob najavi s smučarskim 
centrom dogovoriti, kje na smučišču je lahko njihovo zborno mesto. To mesto mora biti dovolj 
veliko, da je zagotovljena razdalja med posameznimi skupinami in vadečimi znotraj posamezne 
skupine (vsaj 1,5 metra). V primeru premalo prostora je potrebno omejiti število skupin ali pa 
organizirati tečaj na drugačen način, na primer zamik začetka tečaja za določeno število skupin 
ali izvedba v dopoldanskem in popoldanskem času. 
 
- POTEK SKUPINSKEGA TEČAJA 
Pri poteku tečaja, kjer je prisotna skupina tečajnikov, je potrebno paziti, da se ohranja primerna 
razdalja med vsemi člani skupine (tudi učiteljem), ki je predpisana na 1,5-2 metra. Učitelj je 
pozoren na izbor vaj in iger, zlasti v uvodnem delu pri ogrevanju ali prilagajanju na opremo 
začetnikov, da izbira take, ki ne zahtevajo prevelikega stika med tečajniki. Izbira vaje, ki od 
tečajnikov ne zahtevajo medsebojnega sodelovanja, ampak možnost izvajanja vaj individualno. 
Prostor lahko loči s klobučki, smučarskimi palicami ali ostalimi pripomočki, ki so na voljo, ter 
tako zagotovi primerno razdaljo med tečajniki. V primeru, da razdalje ni možno zagotoviti, 
predvsem pri delu učitelja z začetniki, ki potrebujejo pomoč, naj učitelj nosi masko. 
 
Tudi pri samem smučanju se je potrebno izogniti skupinskim vajam in vajam v paru. Sam način 
dela mora biti bolj usmerjen v individualni pristop učitelja do vsakega tečajnika znotraj skupine, 
kar je tudi ena izmed prednosti manjših skupin. Vaje, ki zahtevajo skupno delo dveh ali več 
tečajnikov, se lahko uporabijo predvsem v obliki smučanja v formacijah, pri boljših smučarjih, 
za popestritev in zabavo. 
 
Tečajnike je potrebno opozarjati na ohranjanje razdalje med njimi in določiti mesto začetka in 
konca vsake vožnje, ki naj bo nekje od robu smučišča in ne bo predstavljalo tveganja za prevelik 
stik z drugimi smučarji ali skupinami na smučišču. Naloga učiteljev je tudi opozarjanje 
tečajnikov na spoštovanje ukrepov na smučišču, ki so vezani predvsem na uporabo žičniških 
naprav in spremljevalnih objektov (npr. toaletni prostori). 
 
Več dnevni smučarski tečaji se navadno zadnji dan zaključijo s tekmovanjem ali spretnostnim 
poligonom, kjer otroci pokažejo usvojeno znanje ostalim tečajnikom in svojim staršem. Ta del 
tečaja je za otroke zelo pomemben, saj mnogim predstavlja dodatno motivacijo pri učenju, zato 
ga ne bi bilo smiselno izpustiti, vendar je potrebno izpeljavo prilagoditi epidemiološkim 
razmeram in ukrepom, ki so v veljavi. Tekmovanje je potrebno izpeljati na ograjenem terenu, 




teren se mora šola predhodno dogovoriti z upravljalcem smučišča. Izpeljava samega 
tekmovanja naj poteka ločeno po skupinah, ki so bile formirane za smučarski tečaj, saj se tako 
zmanjša možnost prevelikega stika med otroki na štartu in v cilju. Zadnji se na progo poda 
učitelj, ki razkuži vse uporabljene pripomočke. Tudi morebitno merjenje časov naj se izvaja 
znotraj posameznih skupin, kar omogoča lažje kasnejše podeljevanje nagrad in diplom ločeno 
po skupinah. V primeru, da primernega terena za tekmovanje ni možno zagotoviti, naj učitelji 
izvedejo nekaj spretnostnih nalog ločeno po skupinah in na tak način razdelijo nagrade.  
 
- ODMORI MED TEČAJEM 
Skupinski tečaji, ki trajajo več dni in po več ur na dan, imajo že v osnovi predviden čas odmora, 
ki lahko traja različno, nekje od 30 minut do 1 ure. V tem času imajo tečajniki možnost za 
počitek in malico, ki jo lahko prinesejo s seboj od doma ali pa zanjo poskrbi šola. V primeru 
lastne malice mora šola zagotoviti prostor, ki je namenjen počitku in malici in nudi dovolj 
prostora za ohranjanje ustrezne medsebojne razdalje vadečih, najbolje zunaj na svežem zraku. 
Šola zagotovi tudi razkužila za razkuževanje rok. Ob primanjkovanju prostora za vse vadeče 
skupine je potrebno odmor po skupinah organizirati v različnem času. Tečajniki po koncu 
odmora pospravijo vse svoje stvari in odpadke, ki jih po koncu tečaja odnesejo domov. Naloga 
učiteljev je, da tečajnike opozarjajo na red in upoštevanje navodil. 
 
V primeru, da malico organizirana šola, pa ta najpogosteje poteka v bližnjem gostinskem obratu 
(teh je lahko tudi več), s katerim ima šola sklenjen dogovor. V tem primeru se morajo držati 
navodil in ukrepov, ki veljajo za gostinske obrate. Ta navodila vodja šole pred začetkom tečaja 
pridobi s pogovorom z vodjo gostinskega obrata in jih nato prenese še vsem učiteljem, ki 
sodelujejo na tečaju. V primeru prevelikega števila tečajnikov se odmor za malico za 
posamezne skupine organizira v različnem času. Učitelji so v času odmora pozorni na 
upoštevanje navodil in ukrepov  njihovih skupin. Če je možno, se odmor izvede zunaj na 
svežem zraku, v kolikor to dopuščajo vreme in prostorske možnosti gostinskega obrata. 
 
- ZAKLJUČEK TEČAJA 
Skupinski tečaji se prav tako zaključijo na zbornem mestu. Tečajniki poberejo svoje stvari in 
odidejo v spremstvu staršev. V primeru, da gre za tečaj, kjer šola organizira transport pa jih 
učitelj pospremi do avtobusa. Smučarsko opremo odnesejo s seboj, če pa ima šola na voljo 
prostor za shranjevanje, se vso opremo razkuži in pospravi. Za pospravljanje opreme je 
odgovoren učitelj, oziroma dodatni uslužbenec šole. Enako velja za vse uporabljene učne 
pripomočke. V primeru da se oprema tečajnikov hrani na avtobusu, se le-ta razkuži preden se 
jo pospravi v prtljažni prostor na avtobusu. 
 
Podeljevanje priznanj in nagrad za uspešno opravljen tečaj se zadnji dan organizira znotraj 
skupin, tako da učitelji razdelijo nagrade in diplome oz. medalje tečajnikom v svoji skupini, da 
ne prihaja do nepotrebnih stikov med tečajniki. Starši so lahko prisotni, če ohranjajo primerno 





4.2.3 IZPOSOJA SMUČARSKE OPREME 
 
Veliko smučarskih šol, predvsem tiste, ki so stacionirane na smučiščih, kot dodatno dejavnost 
ponuja tudi izposojo smučarske opreme. Zato je potrebno opredeliti ukrepe, ki bodo omogočali 
izposojo opreme. Veliko smučarjev, predvsem začetnikov, si v začetni fazi učenja izposodi 
smučarsko opremo in šele kasneje, če jih šport res pritegne, kupi svojo. Zelo pogosta je tudi 
izposoja opreme za otroke na počitniških tečajih, saj je veliko takih, ki smučajo le tistih nekaj 
dni na leto in bi bilo vsakoletno kupovanje opreme neekonomično. Najpogostejši izposojevalni 
kosi so smuči, smučarski čevlji in smučarske palice, lahko pa tudi čelade, očala in kakšen kos 
oblačil. V ta namen je potrebno določiti pravila in ukrepe za omejitev stikov, da ne bi prišlo do 
prevelike gneče znotraj izposojevalnic. Najbolj optimalna rešitev bi bila vzpostavitev sistema 
za naročilo opreme preko spleta, kar bi zelo zmanjšalo čakalno vrsto v izposojevalnici, saj bi 
stranka le prevzela že naročene kose opreme. Prav tako bi vsa plačila potekala preko spleta po 
izstavljenem računu servisa.  
 
V primeru izposojanja opreme v sami izposojevalnici pa je potrebno omejiti število oseb v 
samem prostoru tako, da je možno cel čas ohranjati predpisano razdaljo (1,5-2 metra), pri čemer 
je uporaba maske obvezna tako za zaposlene, kot tudi stranke. Možno je tudi organiziranje 
točke za izposojo zunaj, pred samo izposojevalnico, da se popolnoma izključi zadrževanje oseb 
v zaprtem prostoru. Na območju izposoje pa je potrebno zagotoviti tudi razkužila za roke. 
Za vračilo opreme po koncu uporabe bi bilo najbolj smiselno zunaj pred izposojevalnico 
določiti prostor, kjer bi vračilo potekalo, zbrane kose opreme pa bi osebje razkužilo in nato 
pospravilo nazaj v shrambo. 
 
Za izposojo opreme na počitniških tečajih bi bilo potrebno, da starši vnaprej (pri prijavi otroka 
na tečaj) sporočijo otrokove podatke, ki so potrebni za izposojo (velikost noge, višina, teža), in 
bi opremo otroci prejeli na zbornem mestu prvi dan tečaja. 
 
 
4.3  SMUČARSKI KLUBI 
 
- Scenarij A predvideva dobro epidemiološko sliko, pri kateri omejitveni ukrepi niso 
potrebni in klubi lahko normalno izvajajo svoje delo. 
- Scenarij B predvideva epidemiološko sliko, ki zahteva upoštevanje omejitvenih 
ukrepov za preprečevanje širjenja novega korona virusa. 
- Scenarij C predvideva poslabšanje epidemiološke slike, ki vodi v zaprtje smučišč. V 
tem primeru se klubi lahko dogovorijo z upravljalcem smučišča za uporabo prog in 











- ZBOR IN TRANSPORT 
Klubi najpogosteje prakticirajo način transporta na smučišče s pomočjo kombijev. Trenerji 
prevzamejo tekmovalce na zbornem mestu, v kraju kjer klub deluje, in jih odpeljejo do 
smučišča, kjer bodo opravili trening (smučišča doma ali v tujini). Pri prevozu tekmovalcev je 
potrebno upoštevati zdravje tekmovalcev, če kateri izmed njih kaže znake bolezni, se treninga 
ne udeleži, prav tako se vsem izmeri telesna temperatura pred vstopom v kombi. Pred vstopom 
naj si vsi potniki tudi razkužijo roke. Med transportom je potrebna uporaba zaščitne maske vseh 
oseb v kombiju. Ob veljavi strožjih ukrepov, se število potnikov v kombiju zmanjša tako, da je 
med njimi eno prosto mesto. 
 
Po prihodu na smučišče se določi mesto, kjer se vsi tekmovalci zberejo, počakajo svoje trenerje 
in se pripravijo na trening - od tem upoštevajo medosebno razdaljo 1,5-2 metra. Treningi naj 
potekajo v manjših skupinah (od 3 od 5 tekmovalcev), tako da ne prihaja do prevelikega stika 
med njimi. Te skupine nato v spremstvu trenerja odidejo do proge za trening, kjer prav tako 
določijo mesto, kjer se bo njihova skupina zbirala, in tam pustijo vso svojo opremo. V primeru 
uporabe žičniške naprave se držijo vseh navodil in ukrepov, ki veljajo na smučišču, v kabinski 
žičnici pa nosijo tudi zaščitno masko. 
 
- POTEK TRENINGA 
Med treningom je potrebno upoštevati medosebno razdaljo 1,5-2 metra. Vsaka skupina naj si 
na progi določi svoje zborno mesto, kjer bo trener podajal navodila in analize voženj. Navadno 
treningi potekajo na zaprti progi, kadar se vadi smučanje med postavitvami, kjer ni prisotnih 
ostalih smučarjev, če pa je proga odprta za vse smučarje, v primeru prostega smučanja, pa je 
potrebno držati razdaljo tudi do njih. Pri uporabi žičniških naprav je potrebno upoštevati vsa 
navodila in ukrepe, ki veljajo na smučišču. Priporočljivo je, da smučišča za tekmovalce 
postavijo ločene vhode na žičniške naprave, da ne prihaja do prevelikega stika med tekmovalci 
in ostalimi smučarji. Tekmovalci naj se ne zadržujejo predolgo pred vhodom na žičniško 
napravo in naj ne čakajo sotekmovalcev, ampak naj takoj odidejo na izbrano zborno mesto ob 
progi. Vse pripomočke, ki se uporabljajo med treningom, je potrebno po končani vadbi 
razkužiti, kadar pa pripomočke uporablja več skupin v času treninga, pa je priporočljivo 
razkuževanje tudi med samim treningom. 
 
- ODMORI MED TRENINGOM 
Morebiten odmor med treningom naj se izvede na mestu, kjer so tekmovalci pustili svojo 
opremo, izogiba pa se mestom, kjer je prisotno večje število ostalih smučarjev (gostinski 






- ZAKLJUČEK TRENINGA 
Po koncu treninga vsi udeleženci v najkrajšem možnem času zapustijo prizorišče, pri čemer 
upoštevajo vse ukrepe, ki veljajo na smučišču in pri morebitni uporabi žičniških naprav. S seboj 
odnesejo vse svoje stvari, tudi odpadke in pripomočke, ki jih nato na parkirišču razkužijo in 
pospravijo v kombi. Razkuževanje velja tudi za klube, ki imajo svoje shranjevalne prostore na 
smučišču. Sledi transport do zbornega mesta v domačem kraju, kjer med vožnjo vsi potniki v 
kombiju nosijo zaščitne maske, pred vstopom pa si razkužijo tudi roke. 
 
Scenarij C 
Ob veljavi scenarija C, ki predvideva izjemno poslabšanje epidemiološke slike in s tem zaprtje 
smučarskih centrov, bi se smučarski klubi po vzoru iz tujine (Avstrija, Italija …) lahko z njimi 
dogovorili o možnosti za nadaljevanje treningov. To dopuščajo tudi ukrepi sprejeti v jesenskem 
času, ki dopuščajo nadaljevanje trenažnega procesa registriranih športnikov. Smučišča bi 
klubom zagotovila proge za trening, ki bi potekal pod strogimi pogoji, ki bi preprečevali 
možnost okužbe. Potrebno bi bilo omejiti število tekmovalcev, ki lahko naenkrat uporabljajo 
progo, upoštevati medosebno razdaljo, redno razkuževati vso opremo in pripomočke in 
uporabljati zaščitne obrazne maske v vseh zaprtih prostorih, na štartu in cilju ter na žičniških 
napravah. Skupine tekmovalcev bi se morale časovno razporediti tekom dneva, da ne bi 
prihajalo do križanja skupin na progah. 
 
 
4.3.2 ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 
 
Scenarij B 
Tekmovanja so pomemben del vsakega športa in pomembno vplivajo na motivacijo športnikov 
na treningih, predstavljajo osnovni cilj vsakega športnika, ki se z njim resneje ukvarja. Enako 
velja tudi v alpskem smučanju, zato je pomembno v časih, ko nam življenje določajo številni 
omejitveni ukrepi in smernice, poskrbeti tudi za ta del smučarskega športa. 
 
Tekmovanja je potrebno izpeljati na način, da se zagotovi kar najmanjši stik med vsemi 
udeleženci (tekmovalci, trenerji, delavci na progi …), obenem pa zagotoviti čim boljše pogoje 
tekmovalcem za njihove nastope. Tekmovanja naj potekajo brez prisotnosti gledalcev oziroma 
naj se le-ti nahajajo izven tekmovalnega prostora, ki je s fizičnimi pregradami ločen od ostalega 
smučišča. Tekmovalce se razdeli v manjše skupine in se določi časovni okvir štarta in tako 
omeji število tekmovalcev, ki so v istem času prisotni v štartnem prostoru. Vsakemu 
tekmovalcu se pred prihodom v štartni prostor izmeri telesna temperatura. Vsi udeleženci 
tekmovanja morajo ves čas upoštevati medosebno razdaljo, ki znaša 1,5-2 metra, in uporabljati 
zaščitne obrazne maske. Izjeme pri uporabi mask so le tekmovalci za čas svojega nastopa. Za 
transport tekmovalcev in ostalih delavcev na štart se zagotovi ločena žičniška naprava, v kolikor 
to ni možno pa posebna vrsta pri vhodu, da se prepreči stik z ostalimi obiskovalci smučišča. Pri 
uporabi žičniške naprave je potrebno upoštevati predpise in ukrepe, ki veljajo na smučišču. Za 




da je ta prostor dovolj velik, da se zagotovi primerna razdalja med njimi. Vsa komunikacija 
poteka preko radijskih postaj. Ob morebitnem tekmovalčevem padcu na progi mu pomoč nudi 
le osebje, ki ga za to določi organizator. 
 
Tekmovalci po končanem nastopu takoj zapustijo prizorišče tekmovanja, rezultati pa se 
objavljajo na spletni strani in se redno osvežujejo. Tekmovanje se zaključi brez razglasitve in 
podelitve nagrad najboljšim tekmovalcem. Organizator lahko to izvede kasneje na daljavo 
preko spleta, nagrade pa tekmovalci dobijo na dom po pošti. Po zaključku tekmovanja je 
potrebno razkužiti vso uporabljeno opremo in pripomočke. 
 
Scenarij C 
Tekmovanj ob veljavi scenarija C ne bi bilo. 
  
 
4.4  SMUČANJE V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH 
 
Smučanje, kot del programa v osnovnih in srednjih šolah, zasledimo predvsem v okviru zimskih 
šol v naravi in športnih dni. Možnost izvajanja te dejavnosti v okviru srednjih in osnovnih šol 
je možna z veljavo scenarijev A in B z upoštevanjem omejitvenih ukrepov. 
 
Šole v naravi predstavljajo pomemben vidik v otrokovi vzgoji in izobraževanju in pomembno 
vlogo v njegovem razvoju. Predstavljajo pomemben del otrokovega osamosvajanja, saj morajo 
sami poskrbeti zase, brez navodil staršev, v pomoč so jim le učitelji in sošolci. Šole v naravi 
prekinejo tudi monotonost v zimskih dnevih, saj veliko učencev svoj čas preživi v notranjosti, 
v šolah ali doma, to pa se z ukrepi, ki prepovedujejo druženje v času epidemije, le še stopnjuje. 
Ob tem pa šole v naravi dajejo možnost učencem, da se spoznajo z zimskimi športi, s katerimi 
se lahko kasneje ukvarjajo v svojem prostem času. Smučanje je le eden izmed teh športov, saj 
šole velikokrat ponudijo tudi tek na smučeh in deskanje na snegu (Zobec, 2017). 
 
Pri poteku smučarskega dela v šolah v naravi gre za podoben princip kot pri izvedbi počitniških 
smučarskih tečajev večjega števila otrok. Tako kot na tečajih bi bilo potrebno učence/dijake 
razdeliti v manjše skupine, kar bi sicer prineslo višje stroške zaradi večjega števila smučarskih 
učiteljev, po drugi strani pa bi s tem zmanjšali stik med učenci in povečali varnost. Za 
porazdelitev dejavnosti, ki so jih učenci deležni v šoli v naravi, bi bilo smiselno smučanje 
razdeliti na dva dela, tako da polovica učencev smuča dopoldan in druga polovica popoldan. 
Priporočljivo bi bilo tudi, da bi se šole odločale za izvedbo šol v naravi na manjših smučiščih, 
kjer je manj dnevnih smučarjev in ne prihaja do prevelike gneče pri vstopih na žičniške naprave. 
Sam potek učenja smučanja naj poteka tako, kot smo opisali pri primeru počitniških tečajev 
smučarskih šol. Pomembno je ohranjati razdaljo med učenci in učitelji (1,5-2 metra) ali 
uporabljati masko v primerih, ko razdalje ni možno ohranjati, predvsem pri delu z začetniki. 
Prav tako moraj vsi prisotni upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki veljajo na smučišču. Učence 





Namen športnih dni je, da učenci zadovoljijo potrebo po gibanju, ustvarjanju in gibalnem 
izražanju, obenem pa se tudi razvedrijo in sprostijo. Poleg tega pridobivajo trajne športne 
navade, utrjujejo prijateljske vezi in medsebojno sodelovanje. Spoznajo se z različnimi 
športnimi dejavnostmi in utrjujejo znanje za kasnejše samostojno ukvarjanje s športom. 
Namenjeni so predvsem dejavnostim (kamor spada tudi alpsko smučanje), ki se izvajajo v 
naravi in ki jih ni možno obravnavati pri rednih urah športne vzgoje v šoli. 
 
Na športnih dnevih so učitelji smučanja prisotni bolj v obliki spremstva, saj ni toliko poudarka 
na samem učenju in tudi učenci, ki se udeležijo smučarskega športnega dne, so navadno že 
dobri smučarji. Potrebno bi bilo učence razdeliti v manjše skupine in skrbeti, da ne prihaja do 
prevelikega stika med njimi. Prav tako pa jih opozarjati na upoštevanje vseh predpisov, ki 
veljajo na smučišču. Samo smučanje po navadi traja okoli 4 ure, zato je potrebno predvideti 
tudi odmor za malico. Navadno jo učenci prinesejo s seboj ali pa jo zagotovi šola, zato je 
potrebno najti prostor, ki bo namenjen malici, najbolje po dogovoru s smučiščem. Tako ne bo 
prihajalo do nepotrebnih stikov z ostalimi smučarji. V primeru velikega števila učencev pa se 




5. SMUČARSKA SEZONA V TUJINI (2020/2021) 
 
Na organizacijo smučarskega športa se je ob prisotnosti novega koronavirusa že v poletnih 
mesecih soočila tujina (Južna Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, ledeniki v Evropi …). 
Smučarski centri in tudi šole smučanja so že v poletnem času z vpeljevanjem zaščitnih ukrepov 
nakazali na možnost relativno normalnega poteka smučarske sezone 2020/2021. Predvsem 
zaradi izgub, ki so jih doživeli v zaključku sezone 2019/2020, ko so smučišča prenehala delovati 
v začetku marca in je bil izgubljen, po navadi donosen, zaključek sezone, želijo biti pripravljeni 
na novo realnost (The 2020/2021 ski season and coronavirus, 2020). 
 
 
5.1  EVROPA 
 
V Evropi, predvsem v Franciji, ki velja za pomembno smučarsko destinacijo, so konec maja 
2020 že začeli obratovati nekateri smučarski centri, predvsem s poletno kolesarsko in 
pohodniško sezono. V Franciji so, po odpravi karantene, tako kot v večini držav po svetu, veljali 
ukrepi vezani na fizično distanciranje, uporabo mask in razkuževanje rok. Poletna sezona daje 
možnost upravljalcem smučišč in ostalim ponudnikom storitev uvideti, kateri ukrepi so uspešni 
pri zagotavljanju varnosti obiskovalcev in katere lahko po potrebi dodajo v primeru poslabšanja 
razmer ali velikega obiska v zimski sezoni. Poletna sezona tako predstavlja dober test pred 
zimsko sezono in upravljalcem omogoča pridobivanje potrebnega znanja in izkušenj za 
nemoteno izpeljavo zimske sezone, predvsem v najbolj zasedenih obdobjih. Tudi smučarske 
šole v tem času niso mirovale, ampak so iskale rešitve za zagotavljanje potrebne varnosti vseh 
vpletenih in nemoteno delo. Prav tako so vse izhajale iz predpisanih ukrepov, ki so jih predpisali 
njihovi epidemiologi. Največji poudarek v času pred zimsko sezono so namenili vzpostavitvi 
sistema rezervacij, ki bo strankam omogočil rezervacijo ur in planiranje v skladu z 
epidemiološkimi razmerami, ki bodo v tistem trenutku prisotne (The 2020/2021 ski season and 
coronavirus, 2020). 
 
V Evropi so svoja vrata odprla tudi smučišča na ledenikih, ki omogočajo tekmovalcem, da v 
poletnem času nadomestijo treninge, ki bi drugače potekali na smučiščih južne poloble, in pa 
tudi ostalim smučarskim navdušencem, da nadoknadijo predčasen zaključek zimske sezone. 
Primer dobre prakse je bilo smučišče Hintertux, ki v običajnih razmerah ponuja možnost 
smučanja vseh 365 dni na leto. Smučišče se je pod veljavo posebnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja novega koronavirusa ponovno odprlo v zaključku meseca maja 2020. Ukrepi (slika 4) 
so se nanašali na vzdrževanje primerne razdalje med posamezniki, ki je znašala vsaj 1 meter.  
Nošenje obraznih mask je bilo potrebno v vseh notranjih prostorih, pri čakanju na vstop na 
žičniško napravo in pri vožnji z njo. Gostje so lahko brezplačne maske dobili tudi na okencih 
pri nakupu smučarskih vozovnic. Vse smučarje so naprošali, da skrbijo za redno razkuževanje 
rok in opravljajo nakupe z brezgotovinskim plačevanjem (Safety on the mountain: the current 





Slika 4. Ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na smučišču Hintertux. Povzeto 
po Safety on the mountain: the current safety measures for the upcoming autumn and winter 
season 2020/21. (2020). Hintertux Gletscher. Pridobljeno s 
https://www.hintertuxergletscher.at/en/specials/ reopening-in-hintertux/ 
 
Slika 4 prikazuje ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na smučišču Hintertux 
v sliki in besedi, ki so v veljavi od ponovnega odprtja smučišča konec meseca maja 2020. 
 
 
5.2  SEVERNA AMERIKA 
 
Priprave na smučarsko sezono 2020/2021 potekajo tudi na smučiščih Severne Amerike. Primer 
dobre priprave je smučišče Park City v zvezdni državi Utah. Odprtje smučišča je načrtovano 
20. novembra 2020, na spletni strani pa so že predhodno navedli in opisali vsa navodila in 
ukrepe, po katerih se bodo morali smučarji ravnati. Potrebno bo nošenje zaščitnih obraznih 
mask, vzdrževanje primerne medosebne razdalje in obisk smučišča rezervirati vnaprej z 
nakupom karte preko spleta. Njihovi ukrepi so razdeljeni na več sklopov (The latest updates 
about the upcoming winter season, 2020): 
 
- PROTOKOL NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH 
Pri vožnji z žičniškimi napravami bo potrebna uporaba zaščitne obrazne maske, enako velja pri 
čakanju na vstop v vrstah. Na samih napravah bo potrebno vzdrževati predpisano medosebno 
razdaljo. Tako bosta na štiri-sedežnici lahko naenkrat po dva smučarja, na vsakem koncu 
sedežnice eden, enako velja za kabinske žičnice. Na šestsedežnici lahko sedita dva smučarja, 




- ŠOLE SMUČANJA 
Za vse udeležence smučarske šole bo potrebna predhodna rezervacija na spletni strani, ki jo bo 
potrebno dopolniti s podatki o trenutnem zdravju. Obvezna bo uporaba zaščitnih obraznih mask 
vseh udeležencev, skupine na tečajih pa bodo omejene na največ 6 smučarjev. Vsi dlje časa 
trajajoči tečaji bodo delovali, izjema je le varstvo otrok, ki ga v prihajajoči zimi ne bodo izvajali. 
 
- IZPOSOJA OPREME 
Vse izposojevalnice smučarske opreme na smučišču bodo delovale. Omejeno bo število oseb, 
ki bodo lahko naenkrat prisotne v prostorih izposojevalnic, tako da bo vedno upoštevana 
primerna medosebna razdalja. Obvezna bo uporaba zaščitnih obraznih mask. Vsa izposojena 
oprema bo razkužena po vsaki uporabi, podaljšan pa bo tudi delovni čas izposojevalnic, da bodo 
vsi smučarji imeli možnost vrniti opremo. 
 
- GOSTINSKI OBRATI 
Obrati bodo delovali, omejeno pa bo število ljudi v notranjih prostorih. Uporaba obraznih mask 
bo obvezna, razen v času, ko gost sedi za mizo. Te bodo razporejene po prostoru na primerni 
razdalji. Vsi bari na smučišču bodo zaprti. Plačevanje bo na vseh prodajnih mestih brez 
gotovinsko. 
 
- IZBOLJŠANI VARNOSTNI UKREPI 
Vsi zaposleni na smučišču bodo redno opravljali zdravniške teste in bodo seznanjeni z vsemi 
navodili in postopki. Od njih se tudi zahteva nošenje zaščitnih mask in redno razkuževanje rok. 
Podajniki razkužil bodo na voljo po celotnem smučarskem območju, poostreno pa bo tudi 
čiščenje in razkuževanje vseh površin, ki bodo v stiku s smučarji.  
 
 
5.3  SMUČIŠČA JUŽNE POLOBLE 
 
Pozitivna stvar za delovanje smučarskih centrov v sezoni 2020/2021 je bilo delovanje smučišč 
na južni polobli, kjer njihova sezona poteka med junijem in septembrom. Prav z delovanjem 
teh smučišč so evropska smučišča pridobila nekatere informacije o organizaciji in o uspešnosti 
ukrepov, ki so bili v veljavi. Največji poudarek je bil namenjen upoštevanju medosebne 
distance in osebne higiene, predvsem razkuževanje in umivanje rok (The 2020/2021 ski season 
and coronavirus, 2020). 
 
Smučišča v Avstraliji in Novi Zelandiji so pričela s pripravami za izpeljavo sezone že pred 
dovoljenjem njihovih vlad, tako so pripravili vse potrebne ukrepe za izpeljavo, vsaj dela sezone. 
Po pridobitvi dovoljenja za obratovanje so bili zelo zadovoljni in obenem odločeni, da 
dokažejo, da lahko smučišča zagotovijo ustrezno varnost. Sezono so nekatera smučišča začela 
v mesecu juniju 2020, vendar na začetku v nekoliko okrnjenem obsegu. Na tamkajšnjih 
smučiščih skoraj polovico smučarjev predstavljajo tuji gostje, teh pa zaradi še veljavne 




smučarskih prog in pripadajočih žičnikih naprav. Prav tako so smučarski centri v začetku 
sezone omejili število obratovalnih dni na teden. Nekateri so najprej delovali po tri dni tedensko 
in kasneje prešli na pet dni, spet drugi so delovali le ob koncih tedna. Nekaj smučišč pa je v 
začetku junija delovalo 14 dni v času šolskih počitnic in nato zmanjšalo število obratovalnih 
dni, glede na dnevni obisk. Glede na obisk se bo število dni obratovanja na teden tekom sezone 
povečevalo (Darby, 2020). 
 
Na Novi Zelandiji so strokovnjaki za Covid- 19 določili ukrepe in navodila, po katerih se 
morajo smučišča ravnati. Ta zahtevajo, da se med vsemi prisotnimi na smučišču ohranja 
primerna medosebna razdalja, da se zagotovi sledenje osebam in s tem hitrejše iskanje stikov v 
primeru okužbe in da se večji poudarek nameni čiščenju in razkuževanju vseh objektov in 
žičniških naprav na smučišču. Zaradi velikih površin, na katerih delujejo smučišča, ni določena 
omejitev števila obiskovalcev, dokler je možno zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo. 
Restavracije in ostali spremljevalni objekti na smučišču morajo upoštevati ukrepe, ki so 
predpisani za izvajanje njihove panoge (Darby, 2020). 
 
V Avstraliji je pred začetkom sezone ukvarjanje z zimskimi športi dovoljevala le zvezna država 
Viktorija, kjer so med drugim zahtevali, da se smučarska oprema ne izposoja med posamezniki, 
predvsem deli, ki se dotikajo obraza (čelade, očala, maske). Dovoljujevali so izvajanje le 
dejavnostim, ki so vezane na dnevne izlete. Ostala smučišča v Avstraliji so pred sezono 
pripravila vse potrebne ukrepe za izpeljavo, a čakajo, da jim bo le-ta dovoljena. Prednost 
avstralskih smučišč je, da večina uporablja smučarske vozovnice, ki delujejo preko sistema 
RFID (Radio Frequency Indentification), ki omogoča določanje smučarjeve lokacije in časa na 
smučišču in s tem lažje sledenje morebitnim okužbam (Darby, 2020). 
 
Tekom sezone so se razmere v posameznih zvezdnih državah Avstralije razlikovale, kar je 
vplivalo tudi na delovanje smučišč. Obratovala so lahko le smučišča v zvezdnih državah, v 
katerih so bili v veljavi ukrepi 2. stopnje in so dovoljevali obratovanje v skladu z omejitvenimi 
ukrepi.  
 
V nadaljevanju so navedeni nekateri dobri primeri smučišč Avstralije in Nove Zelandije. 
 
 
5.3.1 SMUČIŠČE PERISHER- Avstralija 
 
Smučišče Perisher velja za enega izmed večji in bolj priljubljenih smučišč v Avstraliji in je 
največje smučarsko središče na južni polobli. Kot poudarjajo na njihovi spletni strani, je skrb 
za zdravje gostov in njihovih zaposlenih na prvem mestu. V ta namen so bili na smučišču 
uvedeni določeni ukrepi in navodila za varno smuko. Ukrepe in omejitve so sestavili na podlagi 
varnostnih priporočil za Covid- 19, ki so bili izdani s strani njihove vlade. Na spletni strani so 






Slika 5. Ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na smučišču Perisher. Povzeto 
po Keeping you, our employees and communities safe. (2020). Perisher. Povzeto s 
https://www.perisher.com.au/plan-your-trip/ new-to-perisher/covid19-update. 
 
Slika 5 prikazuje ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in so bili v veljavi na 
smučišču Perisher v smučarski sezoni 2020. 
 
Ukrepi, ki so bili v veljavi na smučišču Perisher (Keeping you, our employees and communities 
safe, 2020): 
 
- NOŠENJE OBRAZNIH MASK 
Obvezno je bilo nošenje obraznih mask vseh gostov in zaposlenih na celotnem območju 
smučišča (slika 6). Ob prihodu na smučišče ali odhodu z njega, na parkirišču, na žičniških 
napravah, na smučarskih avtobusih, na vseh javnih krajih in tudi med samim smučanjem ali 
deskanjem. Goste so prosili, da si priskrbijo svoje maske. Dodali so še navodila, kakšne maske 
se lahko uporabljajo. Dovoljena so bila vsa obrazna pokrivala, ki tesno prekrijejo nos in usta 






Slika 6. Ukrep za obvezno nošenje obraznih mask na smučišču Perisher. Povzeto po Keeping 
you, our employees and communities safe. (2020). Perisher. Povzeto s 
https://www.perisher.com.au/plan-your-trip/ new-to-perisher/covid19-update. 
 
Slika 6 prikazuje ukrep za obvezno nošenje obrazne maske na smučišču Perisher in je 
dopolnjena z navodili za njihovo pravilno uporabo. 
 
- PREDHODNI NAKUP SMUČARSKIH VOZOVNIC 
Zaradi omejitve zmogljivosti smučišča je bilo potrebno vse vozovnice, ure v smučarski šoli in 
ostale storitve kupiti predhodno preko spleta (slika 7). Možen je bil le brezgotovinski nakup. 
Nakup vozovnic na dan smučanja ni bil možen, smučišče pa je sproti določalo kapaciteto 




Slika 7. Ukrep za brezgotovinsko plačevanje na smučišču Perisher. Povzeto po Keeping you, 





Slika 7 prikazuje ukrep za brezgotovinsko plačevanje na celotnem območju smučišča Perisher 
z dodanimi navodili o predhodnem nakupu smučarskih vozovnic in nedelovanju nekaterih 
storitev, kot so celodnevni programi smučanja otrok in dnevno varstvo. 
 
- FIZIČNA DISTANCA NA SMUČIŠČU 
Od gostov so ves čas zahtevali vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 metra (slika 8). Gostje, 
ki živijo skupaj v istem gospodinjstvu, so se na žičniških napravah lahko vozili skupaj, ostali 
pa so morali vzdrževati razdaljo. Gostje so se morali izogibati zadrževanju v večjih skupinah. 
Omejeno je bilo število oseb, ki se je naenkrat lahko nahajajo v izposojevalnicah, trgovinah in 
vseh notranjih prostorih, ki so opremljeni tudi z oznakami za lažje ohranjanje varne razdalje. 
Vsi nakupi na smučišču so v tej sezoni potekali brezgotovinsko.  
 
 
Slika 8. Ukrep za vzdrževanje medosebne razdalje na smučišču Perisher. Povzeto po Keeping 
you, our employees and communities safe. (2020). Perisher. Povzeto s 
https://www.perisher.com.au/plan-your-trip/ new-to-perisher/covid19-update. 
 
Slika 8 prikazuje ukrep za vzdrževanje predpisane medosebne razdalje na smučišču Perisher, s 
pripisanimi navodili, ki se nanašajo predvsem na zadrževanje v notranjih prostorih. 
 
Določili so tudi število smučarjev, ki se lahko na enkrat pelje na žičniški napravi, in je pogojeno 
z njeno velikostjo. Izjema so bile le družine in osebe iz istega gospodinjstva, ki so se lahko na 




štirisedežnici se lahko peljeta 2 osebi in na osemsedežnici se lahko peljejo največ 3 osebe. 
Osebe so na sedežnicah sedele tako, da sta bila med njimi vsaj dva prosta sedeža. 
 
 
Slika 9. Prikaz vožnje na žičniških napravah smučišča Perisher. Povzeto po Keeping you, our 
employees and communities safe. (2020). Perisher. Povzeto s 
https://www.perisher.com.au/plan-your-trip/ new-to-perisher/covid19-update. 
 
Slika 9 prikazuje način vožnje z žičniškimi napravami na smučišču Perisher in število oseb, ki 
se lahko pelje skupaj. 
 
- APLIKACIJA SMUČIŠČA 
Gostom je bila na voljo aplikacija smučišča, preko katere so jih sproti obveščali o stanju in vseh 
ukrepih, ki so bili v danem trenutku v veljavi.  
 
- GOSTINSKI OBRATI 
Omejili so mesta v notranjih prostorih namenjenih prehranjevanju. Goste so spodbujali, naj 
prinesejo svojo malico in jim zagotovili dodatna zunanja mesta za malico in počitek. 
 
- OSTANI DOMA, ČE SE NE POČUTIŠ DOBRO 
Vse goste z morebitnimi bolezenskimi znaki so naprošali, naj raje ostanejo doma. 
 
- VZDRŽEVANJE HIGIENE 
Poseben poudarek so namenili tudi osebni higieni vseh gostov, predvsem so poudarjali sprotno 
umivanje rok in razkuževanje (slika 10). V ta namen so postavili dodatne enote za umivanje, 






Slika 10. Ukrep za vzdrževanje primerne higiene vseh oseb na smučišču Perisher. Povzeto po 
Keeping you, our employees and communities safe. (2020). Perisher. Povzeto s 
https://www.perisher.com.au/plan-your-trip/ new-to-perisher/covid19-update. 
 
Slika 10 prikazuje ukrep za vzdrževanje primerne osebne higiene vseh oseb prisotnih na 
smučišču Perisher. Dodana so zagotovila o rednem čiščenju in razkuževanju vseh objektov in 
površin na smučišču. 
 
- ŠOLA SMUČANJA 
Učenje smučanja je na smučišču Perisher prav tako delovalo pod posebnimi pogoji. Smučarjem 
so bile na voljo privatne ure učenja smučanja, družinske privatne ure učenja smučanja ter 
skupinski tečaji za otroke in odrasle. Vse ure učenja smučanja je bilo potrebno rezervirati 
vnaprej preko spletne aplikacije. Tečaje za otroke so omejili na starost med 6 in 14 let, mlajši 
pa so se jih lahko udeležili le v okviru družinskih privatnih ur. Te ure so potekale v spremstvu 
staršev ali skrbnikov, ki so nudili pomoč učitelju, da je na tak način lahko ohranjal primerno 
razdaljo do tečajnika. Zaradi ukrepov, ki so bili v veljavi, pa šole niso smele izvajati otroškega 
varstva. Poskrbeli pa so za nemoteno delovanje izposojevalnice smučarske opreme in zagotovili 
njeno dodatno čiščenje in razkuževanje. 
 
 
5.3.2 SMUČIŠČE MT BULLER- Avstralija 
 
Mount Buller Apline Resort je smučarsko središče, ki se nahaja v alpski regiji države Viktorije 
v Avstraliji in velja za največje v tej regiji. Zaradi tretje stopnje ukrepov proti novemu 
koronavirusu, ki so veljali v zvezdni državi Viktorija, je bilo primorano začasno končati 
smučarsko sezono 6. avgusta 2020. V času delovanja so upoštevali vse ukrepe in predpise, da 
bi zagotovili kar največjo varnost smučarjev in zaposlenih pred okužbami z novim 
koronavirusom. Pozornost so namenili primerni medosebni razdalji in vzdrževanju higiene vseh 






Ukrepi, ki so v veljali (COVID-19 update, 2020): 
 
- OMEJITEV ŠTEVILA SMUČARJEV 
Vsak dan so omejili število smučarjev, ki so bili lahko istočasno prisotni na smučišču, da je bilo 
možno zagotoviti ohranjanje primerne medosebne razdalje. Vse smučarske vozovnice je bilo 
potrebno kupiti vnaprej na njihovi spletni strani, kjer so se vsi gostje morali registrirati in vpisati 
svoje osebne podatke. 
 
- FIZIČNO DISTANCIRANJE 
Na celotnem območju smučišča je bilo potrebno vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 metra 
(slika 11). To je veljalo tudi za vrste pred žičniškimi napravami, zato so jih v ta namen povečali. 
Določili so število smučarjev, ki se lahko pelje na žičniški napravi. Po celotnem smučišču pa 
so namestili table in oznake za lažje vzdrževanje predpisane razdalje med smučarji. 
 
- OMEJITEV ŠTEVILA SMUČARJEV PRI UPORABI ŽIČNIŠKIH NAPRAV 
Omejeno je bilo število smučarjev, ki se lahko istočasno pelje na enem sedežu žičniške naprave 
in je bilo odvisno od velikosti le-te. Na šestsedežnici so se lahko na istem sedežu peljali največ 
trije smučarji, na štirisedežnici in trisedežnici sta se lahko peljala po dva smučarja, na vlečnici 
pa en smučar (slika 11). Izjema so bile družine, za katere ti predpisi niso veljali.  
 
- ŠOLA SMUČANJA 
Vse ure v šoli smučanja je bilo potrebno rezervirati predhodno, smučarjem pa so bile na voljo 
le privatne ure učenja. Vsem začetnikom so svetovali, da zaradi večje varnosti na začetku 
najamejo učitelja smučanja in se smučanja ne učijo sami. 
 
- DODATNI VARNOSTNI UKREPI 
Na smučišču je veljala povečana skrb za razkuževanje vseh naprav in objektov, obenem pa so 
enako zahtevali tudi od smučarjev. Ti so bili primorani poskrbeti za osebno higieno, predvsem 
razkuževanje rok (slika 11). Vse goste in tudi zaposlene so naprošali, da ob morebitnih 






Slika 11. Ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na smučišču Mt Buller. Povzeto 
po COVID-19 update. (2020). MtBuller. Pridobljeno s https://www.mtbuller.com.au/Winter/ 
resort-info/about-mt-buller/covid-19. 
 
Slika 11 prikazuje ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, ki so bili v veljavi v zimski sezoni 
2020 na smučišču Mt Buller v Avstraliji. 
 
 
5.3.3 SMUČIŠČE CARDRONA- Nova Zelandija 
 
Smučišče Cardrona velja za enega izmed bolj priljubljenih smučišč na Novi Zelandiji. Zaradi 
2. stopnje ukrepov proti novemu koronavirusu, ki so bili v veljavi med smučarsko sezono na 
Novi Zelandiji, je smučišče lahko obratovalo pod posebnimi pogoji in ukrepi, ki so jih za svoje 
goste razločno razložili na spletni strani in jih sproti dopolnjevali. 
 
Ukrepi, ki so bili v veljavi na smučišču Cardrona (Covid-19: Level 2 Update, 2020): 
 
- na celotnem smučišču je bilo potrebno upoštevati medosebno razdaljo 2 metra, izjema 
so bile vrste pred žičniškimi napravami, kjer je razdalja znašala 1 meter, 
- upoštevati je bilo potrebno higieno kašlja in skrbeti za redno razkuževanje rok, 
- v notranjih prostorih so število oseb omejili na največ 100, oziroma na toliko, da je bilo 
možno vzdrževati medosebno razdaljo, 




- žičniške naprave so obratovale s 50 % zmogljivostjo, 
- smučarje so naprošali, da si odmor za malico ali počitek naredijo kar na parkirišču v 
svojem avtomobilu, kjer je bilo prav tako poskrbljeno za primerno razdaljo med njimi, 






Telesna dejavnost v današnjem hitrem tempu življenja predstavlja pomemben dejavnik pri 
vzpostavljanju ali vzdrževanju posameznikovega zdravja. Nanj lahko blagodejno vpliva v vseh 
obdobjih človekovega življenja, vendar mora biti dejavnost redna in povezana z ostalimi 
dejavniki, ki so pomembni za ohranjanje zdravega življenja. 
 
Pomanjkanje telesne dejavnosti je eden izmed razlogov, ki lahko vodi k razvoju nenalezljivih 
bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, kronične bolezni dihal, te pa se 
lahko končajo tudi s smrtjo. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi lahko te 
bolezni do konca leta 2020 predstavljale kar 73 % vseh smrti na svetu. Redna telesna dejavnost 
tako predstavlja močno orožje v boju proti razvoju teh bolezni in je v različnih oblikah na voljo 
vsakemu posamezniku. 
 
Da bi zagotovili kar čim večjo učinkovitost telesne dejavnosti, je potrebno upoštevati nekatere 
smernice, ki jih priporočajo strokovnjaki s tega področja. Priporočeno je, da je posameznik 
telesno aktiven vsaj 30 minut dnevno, pri nizki do zmerni intenzivnosti in tako ohranja svoje 
zdravje. Dejavnosti lahko predstavljajo različni športi ali pa dejavnosti iz vsakdanjega življenja 
posameznika, kot so na primer hoja ali kolesarjenje na poti v službo, delo na vrtu in ostale 
dejavnosti, pri katerih je potreben napor. 
 
Med športe, ki so zelo priljubljeni za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga, sodi tudi alpsko 
smučanje, ki pri nas velja za enega najbolj množičnih zimskih športov. Priljubljeno je v prvi 
vrsti postalo zaradi vrhunskih rezultatov naših tekmovalcev v preteklosti, za ohranjanje 
množičnosti pa gre zahvala smučarskim šolam, ki s svojim strokovno usposobljenim kadrom 
prenašajo znanje na nove generacije smučarjev in smučark. 
 
Po razglasitvi pandemije novega koronavirusa v začetku leta 2020, se je življenje po celem 
svetu ustavilo. Zaradi hitrega širjenja virusa se je veliko držav po svetu odločilo za vzpostavitev 
karantene s čimer so omejili njegovo širjenje. Ljudje so bili prisiljeni ostati doma in prišlo je 
do prekinitve izvajanja številnih dejavnosti, tudi na področju športa. V začetku marca 2020 so 
se zaprla vsa smučišča v Sloveniji in posledično je bilo onemogočeno delo smučarskim šolam 
in klubom. V danem trenutku je bila to najboljša rešitev pri zajezitvi novega koronavirusa, saj 
svet nanj ni bil pripravljen, ker pa je virus tudi po odpravi karantene še vedno prisoten, se je 
potrebno nanj prilagoditi in živeti skupaj z njim. 
 
S tem namenom smo v magistrski nalogi pripravili koncept, ki se nanaša na delo smučarskih 
šol in klubov in jim omogoča delovanje v času sobivanja z virusom. Za uporabo koncepta v 
praksi je nujno, da so izpolnjeni nekateri pogoji, in sicer primerna epidemiološka slika v državi, 






Koncept smo razdelili na tri scenarije. Scenarij A predvideva epidemiološko sliko, pri kateri 
omejitveni ukrepi niso potrebni, scenarij B predvideva epidemiološko sliko, ko je potrebno 
upoštevati omejitvene ukrepe za varno izvedbo dejavnosti, scenarij C pa predvideva 
epidemiološko sliko, ki ni primerna za delovanje smučarskih šol, klubom pa se omogoči delo v 
dogovoru s smučišči, pod strogimi ukrepi. V magistrskem delu smo se osredotočili na scenarij 
B, za katerega mislimo, da je najverjetnejši pri izpeljavi smučarske sezone 2020/2021. 
 
Pri načrtovanju ukrepov smo izhajali iz splošnih ukrepov, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ), a smo jih nekoliko prilagodili za uporabo pri učenju smučanja. Ukrepi se 
nanašajo na fizično distanciranje, uporabo zaščitnih obraznih mask v primerih ko distanca ni 
mogoča, in na skrb za osebno higieno, predvsem umivanje in razkuževanje rok. V konceptu so 
opisani različni načini poučevanja smučarskih šol (individualno, skupinsko) in delo klubov 
(treningi, tekmovanja), skupaj s pripadajočimi ukrepi za zagotovitev varnosti in preprečevanje 
širjenja okužb. Ure učenja v smučarskih šolah in treninge v klubih smo še dodatno razdelili na 
manjše dele, da bi zagotovili kar čim večjo natančnost. Ločili smo začetek ure/treninga, potek 
ure/treninga in zaključek ure/treninga, dodali pa smo še vmesni odmor in morebitni transport 
na smučišče. Na koncu smo dodali še možnosti za izvedbo zimskih šol v naravi v osnovnih in 
srednjih šolah, saj je smučanje pomemben del njihovega programa. 
 
Povzetek omejitvenih ukrepov pri poteku tečajev smučarskih šol: 
- predhodne rezervacije individualnih ur učenja, 
- manjše skupine tečajnikov v skupinskih tečajih (do 5), 
- ohranjanje predpisane distance vseh udeležencev v tečaju ali na uri (1,5 do 2 metra), 
- uporaba obrazne maske pri uporabi žičniških naprav in med učenjem, kadar ni možno 
ohranjanje predpisane distance (npr. pomoč začetnikom), 
- redno razkuževanje rok, opreme in vseh pripomočkov, ki so uporabljeni pri učenju, 
- upoštevanje vseh predpisov in ukrepov, ki so v veljavi na območju smučišča, 
- ob bolezenskih znakih ali sumu na okužbo tečajniki ali učitelji ostanejo doma. 
 
Povzetek omejitvenih ukrepov pri poteku treningov in tekmovanj: 
- razporeditev tekmovalcev v manjše skupine (do 5), 
- merjenje telesne temperature vsem udeležencem pred odhodom na trening, 
- upoštevanje medosebne distance 1,5 do 2 metra, 
- uporaba obraznih mask v zaprtih prostorih in pri uporabi žičniških naprav in znotraj 
tekmovalnega prostora (izjema tekmovalci med vožnjo), 
- takojšen odhod s smučišča po končanem treningu ali končani tekmi in transfer domov, 
- razkuževanje vseh pripomočkov in opreme po končanem treningu, 
- zagotovitev prostora za tekmovalce na štartu in cilju, da so ločeni od ostalih smučarjev, 
- zadrževanje tekmovalcev in trenerjev znotraj ograjenega prostora za trening ali tekme, 
- razdelitev tekmovalcev na tekmovanju v manjše štartne skupine, 




- ob morebitnem padcu tekmovalca nujno zdravstveno pomoč nudi le zdravstveno osebje, 
ki ga za to določi organizator, 
- tekmovanja potekajo brez prisotnosti gledalcev oziroma se ti lahko nahajajo izven 
ograjenega prostora za tekmovanje, 
- brez javne podelitve nagrad po končanem tekmovanju in 
- upoštevanje vseh priporočil in ukrepov, ki so v veljavi na območju smučišča. 
 
Pri izdelavi koncepta nam je bila v veliko pomoč tudi praksa iz tujine, saj se je drugod že pričela 
priprava na novo sezono. Poleg Evrope in Severne Amerike gre omeniti predvsem smučišča na 
južni polobli, kjer je sezona 2020 že potekala v mesecih med junijem in septembrom in so 
ukrepi že bili preverjeni v praksi. Primere dobrih praks smo našli na smučiščih Avstralije in 
Nove Zelandije, ki veljajo za največja in najbolj obiskana na tem delu sveta.  Ugotovili smo, da 
je razmišljanje smučišč in šol po celem svetu podobno, saj se ukrepi za preprečevanje širjenja 
novega koronavirusa v veliki meri skladajo, razlike so se pojavile le v nekaterih podrobnostih.  
 
Slovenci se radi pohvalimo, da je smučanje naš nacionalni šport, zato je potrebno tudi v času 
zdravstvenih kriz stopiti skupaj in zagotoviti karseda optimalne pogoje za izvajanje te športne 
panoge. Delo smučarskih šol in klubov predstavlja le en del, vendar je ta zelo pomemben pri 
nadaljnjem razvoju slovenskega alpskega smučanja in približevanju tega športa generacijam, 
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